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perspectivas	 inter	 e	 transdisciplinares	do	direito	 à	
sustentabilidade	 ambiental.	Nesse	 sentido,	 diante	
de	que	o	meio	ambiente	deve	ter	considerado	o	seu	
valor	intrínseco	e	os	ciclos	vitais	da	natureza	devem	
ser	 preservados	 ao	máximo	possível,	 para	 que	 se	




brasileiro	 e	 espanhol?	Desse	modo,	 tem-se	 como	
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to	 combat	depopulation	 in	 the	 rural	 sphere,	 from	
the	 inter-	 and	 transdisciplinary	perspectives	of	 the	






will	 they	be	minimized	 in	an	 interdisciplinary	and	
therefore	 legal	partner	perspective,	 in	 the	Brazilian	
and	Spanish	 space?	 	 	 Thus,	 the	 specific	 objectives	
are:	 a)	 to	 analyze	 the	 conceptual	 contributions	 of	
the	 environment	 in	Brazil	 and	Spain:	 an	 approach	




monographic	 procedure	 and	deductive	 approach	
methods	 are	 used,	 and	 the	 research	 technique	 is	
bibliographic.	It	is	concluded	that	it	is	clear	the	need	
to	 think	 about	 alternatives	 to	 socio-environmental	
problems,	either	through	public	policies	or	through	law	
in	the	construction	of	guidelines,	aiming	to	minimize,	
or	 even	 solve,	 the	problem	of	 rural	 depopulation	
and	environmental	degradation,	thus	implementing	
smart	 rural	 communities	 and	 sustainability	 as	 a	
fundamental	 right,	 and,	 consequently,	making	 the	
rural	 environment	more	productive,	both	 in	Brazil	
and	Spain.
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existen	en	el	mundo	de	hoy,	 se	plantea	 la	 cuestión	
de	 cuáles	 son	 estos	problemas	y	 cómo	podrán	 ser	
minimizados	 en	 una	 perspectiva	 interdisciplinar	
y,	 por	 tanto,	 sociolegal,	 en	 el	 espacio	 brasileño	 y	
español.	Así,	los	objetivos	específicos	son:	a)	analizar	





zonas	 rurales	 brasileñas	 y	 españolas.	Para	 ello,	 se	
utilizan	los	métodos	de	procedimiento	monográfico	
y	 enfoque	deductivo,	y	 la	 técnica	de	 investigación	











blación	 rural.	Ocupación	del	 suelo.	 Sostenibilidad	
ambiental.
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base	 em	certos	princípios	básicos	de	 regulação	 ecológica	 (diversidade	
biológica,	reciclagem	de	nutrientes	etc.)”.
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tão	propenso	 à	 confluência	de	várias	disciplinas	 acadêmicas,	 oferece	
um	cenário	 ideal	para	despejar	 informações	que	precisam	melhorar	 a	
qualidade	de	vida	de	todos	os	cidadãos,	combinando	a	aplicação	eficaz	
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de	esta	premisa,	 el	derecho	 turístico	debe	aparecer	 como	 instrumento	
necesario	 en	 la	 configuración	de	dicha	gestión,	 aportando	normativas	
sectoriales	que	sirvan	a	 la	finalidad	para	 la	que	 fueron	dictadas	y,	por	




















de	 aprender	 a	 vivir	 en	 este	 entorno	 inteligente.	 Y,	 analizando	 esta	






precisamente	 en	ver	 cómo	 conseguir	 esta	 adaptación;	probablemente	
sea	necesario	plantear	 cambios	 en	algunos	parámetros	 anelados	 en	 el	
pasado,	repensar	incluso	la	forma	de	elaborar	la	normativa,	de	planificar	
el	urbanismo	urbano,	etc.”.
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1. APORTES CONCEITUAIS DO MEIO AMBIENTE 
NO BRASIL E ESPANHA: UMA ABORDAGEM 
A PARTIR DO BINÔMIO SUSTENTABILIDA-
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autor	destaca	que	é	preciso	 contar	 “com	a	 indispensável	
solidariedade	coletiva”.		
O	autor	(2008,	sem	paginação,	tradução	nossa)8	exor-
ta	que	além	de	“promover	 a	 intervenção	 estatal	no	meio	
‘el	derecho	a	disfrutar	de	un	medio	ambiente	adecuado	para	el	desarrollo	













una	 redundancia	y	que,	 en	 el	 lenguaje	 forense,	ha	de	 calificarse	 como	
concepto	jurídico	indeterminado	con	un	talante	pluridimensional	y	por	
tanto	interdisciplinar’”.
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com	 letras	maiúsculas,	no	 cenário	que	o	 solo	 e	 a	 água	 representam,	o	
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12	 “Em	 relação	 aos	 recursos	naturais,	 só	muito	 recentemente	os	 agentes	











(1999),	 a	 educação	 ambiental	 poderia	 também	 ser	 programada	para	
despertar	 sentimentos	 amigáveis	 em	 relação	 à	 natureza	 que	 foram	
geneticamente	 condicionados.	 Segundo	ele,	 a	psicologia	 evolucionária	
mostrou	que	a	constituição	biológica	e,	em	grande	medida,	psicológica	
do	homem	moderno	 foi	 formada	há	 cerca	de	 40	mil	 anos,	 quando	os	
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Desse	modo,	 os	problemas	 ambientais	 acabam	por	
gerar	os	problemas	sociais	e	vice-versa,	visto	que	há	uma	
necessidade	de	preservação,	conscientização	e	respeito	com	
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14	 	“O	homem	pertence	à	natureza	 tanto	quanto	 -	numa	 imagem	que	me	
parece	 apropriada	 -	 o	 embrião	pertence	 ao	ventre	materno:	 originou-




de	 forma	 compatível,	 isto	 é,	 sem	produzir	 desgastes	 significativos	 e	
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2. A SUSTENTABILIDADE E SUA IMPLEMEN-
TAÇÃO COMO UM DIREITO SUBJETIVO DA 
















públicas	 e	privadas,	 nas	quais	 os	 atores	globais,	Estado,	
No	primeiro	caso,	todas	as	espécies	e	ecossistemas	estarão	abrangidos,	
independentemente	da	 eventual	utilidade	ou	do	prejuízo	que	possam	
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organizações	 internacionais,	 atores	privados	 –	 empresas	
transnacionais	–	possam	atuar	na	defesa	desse	direito.	Se	
todos	 buscarem	uma	 visão	 de	 solidariedade,	 comércio	
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Essa	 economia	moderna,	 tendo	por	núcleo	básico	a	 região	Centro-Sul,	
exigiria	investimentos	da	ordem	de	setecentos	bilhões	de	cruzeiros	nas	
áreas	da	indústria	de	base,	do	desenvolvimento	científico	e	tecnológico	


















sobretudo	para	 produtos	manufaturados	 e	 produtos	 primários	 não-
tradicionais.	 Seria	 adotada	 também	uma	política	de	diversificação	das	
fontes	 de	 fornecimento,	 dos	mercados	 externos	 e	 dos	 investimentos	
estrangeiros”	(FGV,	2020,	on-line).
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fertilizantes,	praguicidas,	 antibióticos,	 entre	outros,	 obje-
tivando	preservar	o	meio	ambiente,	manter	ou	aumentar	















es	 la	mayor	 afinidad	 entre	 turismo	 rural	 y	producción	 ecológica.	Las	
prácticas	agrarias	ecológicas	pueden	ser	percibidas	como	más	‘naturales’	
y	 compatibles	 por	 los	 demandantes	 de	 estos	 servicios	 que	 puede	
proporcionar	el	medio	rural.	La	diversificación	de	actividades	que	esto	
implica	constituye	otra	oportunidad	para	el	desarrollo	rural”.
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economía	 inteligente,	 sostenible	 e	 integradora.	Estas	 tres	prioridades,	
que	 se	 refuerzan	mutuamente,	 contribuirán	a	que	 la	UE	y	 sus	 estados	
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tar	 os	desafios	da	 sustentabilidade,	 segurança	alimentar,	











en	base	a	 los	resultados	del	 II-PAAE,	 junto	a	 la	Proposición	No	de	Ley	
aprobada	en	el	Parlamento	de	Andalucía	a	finales	de	2012,	 se	ha	visto	




22	 “Para	 contemplar	 todo	 lo	 anteriormente	mencionado	 se	ha	desarrollo	
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planejamento	 estratégico	 foi	desenvolvido	 com	e	para	o	
setor,	estabeleceu-se	um	relacionamento	direto	com	todos	
os	 seus	principais	 agentes,	 a	fim	de	 criar	uma	estratégia	
alinhada	com	o	atual	desenvolvimento	econômico,	social	e	
ambiental,	a	qual	priorize	aspectos	relacionados	à	difusão	



















instituciones	de	 gobierno	 andaluz,	 coordinadas	por	 la	Consejería	de	
Agricultura,	Pesca	y	Desarrollo	Rural,	dirigidas	a	fomentar	y	promover	
el	desarrollo	de	 la	producción	 ecológica	 en	Andalucía	 junto	 al	propio	




sido	 consultados,	 encontramos:	 organizaciones	profesionales	 agrarias,	
Cooperativas	Agroalimentarias	de	Andalucía,	los	organismos	de	control	
autorizados	para	la	producción	ecológica,	organizaciones	ecologistas,	el	
sector	de	 la	distribución,	 así	 como	otras	 entidades	 relacionadas	 con	el	
consumo	o	la	perspectiva	de	género”.
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por	productos	 obtenidos	 a	partir	de	 sustancias	 y	procesos	naturales.	
Así	pues,	 los	métodos	de	producción	ecológicos	desempeñan	un	doble	
papel	social,	aportando,	por	un	lado,	alimentos	ecológicos	a	un	mercado	
específico	que	 responde	a	 la	demanda	del	 consumo	y,	por	otro,	bienes	





y	 cuenta	 adicionalmente	 con	disposiciones	de	 aplicación,	 establecidas	
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da	 agricultura	 orgânica	na	Andalucía	 (JUNTA	DE	AN-








Tabela 1 – Balanço populacional
Fonte:	JUNTA	DE	ANDALUZIA,	2016,	p.	11,	tradução	nossa.
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dança	 em	 seu	 sistema	de	gestão.	A	 sustentabilidade	dos	
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que	han	animado	a	un	 creciente	número	de	personas	 a	 convertir	 sus	
explotaciones,	 compensándoles	 económicamente	por	 el	 cambio	 en	 su	
sistema	de	manejo.	La	sustentabilidad	de	 los	sistemas	ha	sido	 también	





conseguir	 el	 desarrollo	 de	 sistemas	 de	 producción	 ecológicos	más	
eficientes”.
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da	 sustentabilidade	no	âmbito	 agrícola	 como	um	direito	
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